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В даній роботі ми дослідили матеріали які використовуються для 
виробництва прогумованих палаток. Визначили що в якості тканини для 
просочення краще всього підходить нейлон, а в якості речовини, якою він 
просочується,  ми обрали силікон. Ми обрали наш матеріал, тому що він є 
більш легким, стійким до більшого діапазону температур, має вищу 
зносостійкість, а також стійкіший до ультрафіолетового випромінювання. 
Для того щоб все ж таки довести переваги силіконізації нейлону, ми 
порівнювали дві палатки виробництва «Оберон» з просоченням обраного 
матеріалу та просоченням поліуретану.  
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Одним із найкращих матеріалів для полімерної основи 
антифрикційних матеріалів металополімерних вузлів тертя вважають 
політетрафторетилен (ПТФЕ), який характеризується своєю унікальністю 
фізико-механічних (густиною, міцністю при розриві, відносним 
подовженням) та триботехнічних (інтенсивністю зношування, коефіцієнтом 
тертя) властивостей [1].  
Підвищення вимог до матеріалів спонукало створення полімерних 
композитних матеріалів (ПКМ) триботехнічного призначення з поліпшеним 
комплексом властивостей на основі ПТФЕ з наповнювачами із вуглецевого 
(ВВ) та базальтового волокна (БВ) [2].  
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Перевагою використання БВ є доступність і низька вартість сировини, 
висока термостійкість, низька теплопровідність, висока хімічна стійкість до 
агресивних середовищ [3]. 
В результаті досліджень встановлено, що в структурі 
механоактивованого ПТФЕ спостерігаються сочевицеподобні утворення у 
вигляді гранул з мікронними розмірами по площі і по товщині, ниткоподібні 
пасма волокон та інші утворення, які відсутні в структурі неактивованого 
полімеру [4].  
При додаванні механоактивованого вуглецевоволокнистого 
наповнювача в об’єм такої матриці утворюється гомогенна структура 
композиту зі зменшенням кількості пустот і більш рівномірним розподілом 
фрагментів ВВ, які, контактуючи з активованими частинками полімеру, 
формують первинні адгезійні зв'язки, зменшуючи ймовірність виникнення 
дефектів при формуванні композиту [5]. При використанні БВ 
механоактивований ПТФЕ сприяє підвищенню адгезійної взаємодії 
інгредієнтів композиції, створюючи на поверхні БВ полімерний прошарок 
[2]. 
Комбінування різних видів волокон (БВ і ВВ) в ПКМ варіювалося в 
широкому інтервалі від 5 до 25 мас. %. Це сприяло появі нових властивостей 
матеріалу, які неможливо було б отримати введенням якогось одного 
інгредієнта. Фізико-механічні та триботехнічні властивості розроблених 
ПТФЕ-матеріалів наведено в таблиці 1.  
 
Таблиця 1 – Фізико-механічні та триботехнічні властивості 
розроблених ПТФЕ-матеріалів 
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1 80 ПТФЕ + 5 ВВ + 15 БВ 2279 19,7 85 2,10 0,29 
2 80 ПТФЕ + 10 ВВ + 10 БВ  2269 20,0 100 1,35 0,25 
3 80 ПТФЕ + 15 ВВ + 5 БВ  2149 17,4 95 1,30 0,25 
4 75 ПТФЕ + 20 ВВ + 5 БВ 2135 16,7 90 1,20 0,25 
5 
80 ПТФЕ + 20 ВВ 
(контроль) 
1970 24,2 154 5,00 0,26 
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У ході проведених досліджень встановлено, що введення БВ до 
основного наповнювача (ВВ) призводить до погіршення фізико-механічних 
властивостей, в той час як значно збільшується зносостійкість ПТФЕ-
матеріалу з бінарним наповнювачем. 
Одержані дані дозволяють зробити загальний висновок, що механічна 
активація як матриці, так і наповнювачів є перспективним методом 
підвищення фізико-механічних та триботехнічних властивостей композитів 
на основі ПТФЕ [4, 5]. 
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Розробка  складу та технології формування захисних покриттів на 
основі полімерних композиційних матеріалів, що вирізняються високими 
механічними, хімічними та експлуатаційними властивостями є одною з 
головних задач для ефективного розвитку сучасної машинобудівної  
галузі [1-2]. Вирішення даної проблеми полягає у якісному виборі полімерної 
матриці та наповнювачів, які забезпечать покращення фізико-механічних 
властивостей в’яжучого за умови виникнення міцних адгезійних зв’язків між 
компонентами системи. Використання епоксидних олігомерів в якості 
в’яжучого дозволить отримати технологічні покриття, які характеризуються 
високою хімічною стійкістю, адгезією до твердофазних складових 
композиційної системи та поверхні металевої підложки, а також можливістю 
